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La finalidad del presente trabajo de investigación fue conocer el problema general: 
¿Cómo se aplica la Simplificación Administrativa a la Planificación de las 
Comisiones de Servicios de los profesionales del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano al año 2015? y el objetivo general: Describir la aplicación de 
la Simplificación Administrativa a la Planificación de las Comisiones de Servicios 
de los profesionales del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.  
La investigación fue básica, descriptiva, enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental, transversal. La muestra estuvo conformada por 65 colaboradores del 
PNSU. Se utilizó la técnica de la encuesta con un cuestionario con escala de Likert. 
El análisis estadístico fue realizado utilizando la estadística descriptiva y la 
presentación de los resultados fue realizado a través de gráficos de barras y tablas 
de frecuencia. 
En el análisis realizado a la problemática con la finalidad de buscar una 
solución efectiva y sostenible, se llegó a la determinación que es necesario aplicar 
la Metodología de la Simplificación Administrativa al proceso de comisiones de 
servicio en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano para acortar el 
procedimiento y optimizar el tiempo que se demora en el trámite de los 
requerimientos de viáticos y su vez disminuir el costo en el que incurre la institución.  
Finalmente, se puede demostrar en el presente trabajo de investigación que, 
la Metodología de Simplificación Administrativa contribuye notablemente en 
mejorar el procedimiento de elaboración de Comisiones de Servicio, lo que 
favorece directamente a la institución en la reducción de tiempo en la gestión de 
los requerimientos y en la disminución de costos. 
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The purpose of this research was to determine the general problem: How 
Administrative Simplification to the Planning Commissions Services of the 
professionals from National Urban Sanitation Program (NUSP) applies to 2015? 
And the overall objective: To describe the implementation of the Administrative 
Simplification to the Planning Commissions Services of the professionals from 
National Urban Sanitation Program (NUSP). 
The research was basic, descriptive, quantitative approach, cross-sectional 
non-experimental design. The sample consisted of 65 collaborators from NUSP. It 
used the technique of the survey with a questionnaire with Likert scale. Statistical 
analysis was performed using descriptive statistics and presentation of the results 
was done through bar graphs and frequency tables. 
In the realized analysis to the problem in order to find an effective and 
sustainable solution, it led to the determination that it is necessary to apply the 
Methodology of the Administrative Simplification to the process of Service 
Commissions in the National Urban Sanitation Program to shorten the processing 
and optimize the time delay of the procedure of the requirements per diem and in 
turn lower the cost incurred by the institution. 
Finally, it can be demonstrated in this research work that, the Methodology 
of the Administrative Simplification contributes significantly to improve the 
elaboration process of Service Commissions, which favors directly to the institution 
in reducing management time requirements and in reducing costs. 
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